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El debut de la Compañía de Mar- se marcha a San 
E l doctor Asuero! Declaraciones del Con 
garita Xirgú 
Expectación pMponderanla on lo "vida" que a todos conducn a don-
acogida y DoiiiU sah de m i ^ l r t de el vulgo, mejor dicho, la malidi- ' 
primer coliseo, miinu.'us ¡lejía i»l me cencia quiere llevarnos. Cuanto d i -
pento de quo ul telón de la farsa jéramos de La Xirgú, será insigni-
Sebas t ián para 
recobrar el equi 
librio 
de de Romanones 
Una nota oficiosa 
Madrid.—Los periódicos publicar 
una nota que dice: 
^Efectuados ya los giros correa-
Nadie lo sabe todavía. Desde luege ^na enseñanza para todos en Espa-
no va a Madrid. 
Quienes lo conocen, quienes cor 
mayor intimidad lo tratan, suponer 
que va a París y de aHí a Ni/a y r. 
Venecia. 
Asuero no ha vuelto a hablar dt 
su viaje a América; pero puede ase 
gurarse que en eata ausencia no sal- del Pueblo? 
drá de Europa. 
Lo único cierto es que el doctor 
Asuero se aluja de San Sebastiái 
Madrid"Informac¡one<" publica U 
¿uba majestuoso para dar paso a las ficante ante la gran labor desarro- siguiente noticia de su toiresponsai 
huestes ártísticas de la eminente ac- Hada anoche por la eminentísima en San Sebastián 
triz Margarita Xirgú. actriz, glpria rin nuestro "teatro". 
Noche de extraovdinaria solemni- Alfonso Muñoz, encarnando la fi-
dad- &ura de Carlos demostró una 
El teatro está deslumbrador, rmg- vez más, ser un consumado actor 
nífleo, imponente, sobre el que trino y así lo puso de manifiesto en los dos 
fa como airón sutil y brujo, los su- últimos actos y a la terminación d( 
festivos encantos, la belleza canil- la obra, cuando cae en el sillón víc-
vadora de un esog'do plantel d( tima del ataque quo le priva poi 
mujeres hermosas. completo de :a razón y que él supe 
Nuestras pnmex'as auloridadeg. h "hacer" soberbiamente, llegando a 
alU sociedad, un público selecto impresionar al expectador que ad-
ee ha congregado en esto pequeño miraba la "acabada" mueca conque 
templo del arte para recibir digna- el gran actor supo Iransngurarae 
mente a la más alta y femenina re- en el idiotizado que pintara el aatoi 
presentación de la escena española de la obra y que no cabe interpretai por una temperad*, porque aquí U 
A Margarita Xirgú, Ja ilustre em- mejor que anoche lo hizo este so- era jmP0Slble la vida. La fama dt 
bajadora del Arte español, que acón: bresaliente artista. taumaturgo, la té ciega de quienes 
pañada de brillante cortejo de actii- Carmen CarbonMl, Pascuala Me-f eSperan de él r0mcdio para SUS m ' 
Ces y actores nos dará a conocer las sa, la Illescas, Josefina Santaularia 
más valiosas joyas de nuestros-dra- pilar, Muñoz, Julia Pacheco y en lir 
maturgos y comediógrafos aureola- todos las actrices, estuvieron muy 
dos por la gloria de los triunfado- acertadísimas en su papel, de ignu 
res, manera que de ellos Peña Fresno Caf 
Una ráfaga de arte exquisito inun- tro, Ortiz, Alcaide y el resto que ri( 
da la sala al levantarse el telón. podemos citar sus nombres ni deta-
Ráfaga embriagadora que nos trní llar su buenísinn actuación por le 
la excelsa actriz triunfadora ante avanzado de la hora en que escribi-
todos los públicos de España y Amé- mos estas líneas; exponiendo, poi 
rica. último, nuestra admiración para to-
El drama de Benavent3 "Más fuer- da la Compañía Xirgú y sobre todo 
te que el amor", sirvió anoche para para esta gran aciriz que con Mu-
presentación ante el público de La- fioz anoebe obtuvo uno más de lo.1 
rache de la gran compañía que dirig triunfos que lleva obtenidos en su 
Margarita Xirgú. brillante carréra artística. 
La obra, inspirada en el superior, 
Intelecto del maestro Benavente, y 
sazonada con la sátira fina, persna-
siva y magistral que este eximio l i -
terato sabe ofrecer con el máxime 
de valentía y ocertadísimamente. nc honor y con ello experimenta má-
hemos de entrar a tratarla, habido xima satisfacción, saludando y dan-
euenta de que la critica ya tiene do la bienvenida a Margarita Xirgú 
hecha la "calificación" de este ma- Alfonso Muñoz y cuantas excelente.' 
gistral asunto llevado a escena peí actrices y actores formen la ag-u-
el eminente literato y que anoche pación artística que se ha dignade 
bordaron todos los intérpretes que lo venir hasta este rincón africano, poi 
representaron, sin excepción, sobre- lo que merece expresivas gracias h 
liliendo Margarita Xirgú que tami-
Madrid.—En Burdeos, por el envia 
do especial de un diario extranjere pondientes a la.̂ . concesión.'* rio ?ub-
jha sido interrogado el conde de Ro- S!dios a familias nunnvosa^ i l - r ^ a 
manones sobre la situación actúa ^ en los años 1927-:*, v li ibieiidc! 
jde España, manifestando lo siguien- s^0 devueltos a las oficinas do Co-| 
te: | rref>s algunos de eilos a causa de EÜ 
Es mneester reconocer que el ge- insuficiente direcion. los hen i lc ia- ; 
neral es un hombre extraordinaria- rios obreros que no hub.nvn n cihi- rado SigUió 
Esta noche se marrha el do-toi mente inteligente y su omnera de do aún la9 canM.datbs que l.-s ro-
quero de San Sebaslián dónar obrar 81 ne>' V frente al pueblo, et rresponden ,pueden ponerlo en cono 
Nr ESTROS COLABOHADOÍtE3 
Literatura médi-
co quirúrgica 




Preguntado si volvería a actual 
en política en vista de que en la nue 
va Asamblea Nacional se elegirá l i -
bremente una tercera parte, d-jo: 
—Ya veré. 
cimiento de la Suiulireccióa óe laí 
Obras Sociales del miniííterio do 
Trabajo, e x p r i m i ó con l o l i clari-
dad sus actuales di.-ecciiais para 
que se les gire, nue •'arn.ci.'í ? l is can-
tidacíes que les corrospondín-' 
Sexto.—Curso preparatoria. El opf 
su curso normal, con 
una temperatura de 37"3, el primei 
día y 37° en los sucesivos. Pulse 
buneo. Los tubos Perier Guyór 
que continuabm introducidos en 
la vejiga y en un recipiente con 
solución bórici, funcionaban per-
jfectamente, eliminándose por ello.-
jtoda la orina, comprobada por la 
j ausencia de olor urinoso y seque-
dad del apósita y el buen aspecto 
y se marcha c.si de fu- M a d r i d Ü 1 8 8 E X 
der respirar libremente y 
posiciones 
ENVIO 
DIARTO MARROQLT, tiene en grar 
les, son los mortales enemigos es-
te hombre, 
ga ,para pod 
y recobrar el eqiiilb:.'io necesarie 
y la ecuanimidad indispensable par? 
el ejercicio de su profesión. 
Hace unos días, el doctor Asuerc 
estuvo en BiarriU para asistir a ui 
enfermo de calidad. Cuáüco regre-
só, al pasar la frontera, una trein-
tena de enfermos le •.ierro el paso. He 
bían acudido a esperarle acosados 
por la impaciencia. 
Ya en camino de San Sebastiár 
un coche se atravesó en la carrete-
ra obligando a detenerse al que cor 
ducí aal doctor Asuero y canudo se 
hubo esto logrado, se apeó traoa.jc 
sámente un anciano que pretendía 
ser curado por el doctor Asuero ail 
mismo. 
La nube de enfermos cr^ce de día 
en día. 
. Aquí están en tratamiento ya e 
ex Presidente de la República por-
tuguesa señor Almeida; el conde de 
Bugallal, que comienza a sentirse 
aliviado después de la primera in 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
-¿ .Y el puehb, qué piensa UaU<?>ÜN RUEGO AL MAESTRO BENA-
VENTE Ido la herida operatoria, la qtre su-
—El pueblo-dü-,e quiere cieita-! 'metimos a una diaria v esmerada 
mente a su Rey. y al general, cuy».- Madrid.—El Co-egh de Maestrcí. cura, cambiando los tubos a los cin 
posición en España sigue siando e.s-_ ppivadoSt de B.irceloi)af lia „cordadL co días, 
pléndida. jSe remita un escrito firmado peí Durante esto curso el pacienta 
^ — MMoaa——M todos los socio al ilustre dramaturat estuvo a dieta absoluta los treí 
. _ ^ , , , , ¡don Jacinto Benavente, en súpüc.'i primeros días y a base de cocimien 
L a L ) lDUXaCjOn U G de revoque la orden dada de tos diuréticos y leche los retantes 
que no se repr3senten sus obras en no habiéndose presentado el menor 
Catalufia. ¡meteorismo abdominal, retención df 
, , ! gases, ni alteración del semblante 
e inteligencia. 
Pasados los trece días de la inter-
vención quirúrgic.i, y viéndose U 
; buena evolución, procedimos a retí-
j rar los tubos de Perier Guyon, sus-
tituyéndolos por la ronda permanen-
te de Nelaton. 
" Cinco días más tarde, observamoí" 
la orina piúrica, seguida de abun-
dante supuración uretral, re obstan 
te seguir en franca vía de chatri/a-
ción la herida operatoria. 
La supuración uretral, atr ibui-
mosla a la irritación de la mucosa 
uretral causada por la permanencia 
de la sonda, la cual procuramos re-
Un hombre muerto Madrid—En el pleno celebrado boj por la Diputacióa dé Madrid el pre-
sidente dió cuenta de la visita rea-
lizada a las Exposiciones de Sevi- Aye recurrió un desgraciado acci-
11a y Barcelona, elogiando calur-isa- dente en la fábrica de harinas en cor j 
mente la orgauhación y alcance ar- trucción de la Compañía Agrícola 
tístico, político y social de las mis- del Lucus en la carretera de Alcá-
mas. zar. 
Manifestó que eli el banquete efre El obrero ajustador mecánico Lau 
cido por la Diputación de Barce'ono reano Alvarez González de diez y 
expuso a la consieleración de lo' seis ños de edad natural de Gijór 
comensales que el peso del déficü se encontraba trabajando en una de 
de la gran Exposición, si lo tubiera las claraboyas do uno de los pisoí 
no'debe gravitar solamente sobre de la fábrica. i 
, . , • - » i ^ novar con prudenoal frecuencia, ata Debido a un movimiento brusce , . ~ , , , , . ' 
cando entonces la uretmis por me-
dio de lavados que efectuábamos cor 
el Ayuntami nato y la Diputaciói uehi
Barcelonesa, pues se trata de ur el infeliz obrero cayó a la planta 
Certamen que tan',o boina y bene-
ficia a España entera, así como a' 
de Sevilla. 
Lo razonable sería que si tal dé-
ficit hubiera, fuese enjugado pro-
porcionalmento por todos los orga-
baja causándose una gravísima he-
solución de pennanganato potásicr 
í al 1 por 2.000, con cuyo tratamien-
16 el papel de Carmen, sabiendo ha-
eer comprender al público su abne-
gwión y arrojo impuestos por la 
LA REORGANIZACION DE LA 5 
FUERZAS DE MARRUECOS 
El Alto Mando dispone 
el Iposnoiamiento db* 
personal sobrante 
arrebatadora trágica, cuyo nombre 
hoy tenemos el gusto de estampar: conde de Godó, prooietano de Lo 
enastas columnas. Vanguardia" de Barcelona; el ge-
neral Alfau, los marqueses de Aida-
tervención; el jefa del Ejército se- nismos y corporacion-n economicoí 
ñor Brujot, que se siente mejor, e" oficiales. 
rida. 
Trasladado por bUfi ?o.;.rafieros . 
. TT - i i j i r. i to, pronto empezaron a desccndei al Hospital de la Cruz Roja se h ' ^ , „ , , . . J , ^ los fenómenos ílogísticos agudos de apreció por los doctores del citade , , . , . . T T I U I • • . ~ i r« * j la uretra e igualmente la supuraciór 
Establecimiento quo tema facturado . . , , i 
uretral, hasta que desapareció a lo? 
ocho días, en la cual retiramos defi-
ntiivamente la sonda uretral, que-
la base del c rámo falleciendo mo 
mentes después da ingresar. 
El accidenta causi dolorosa im 
dando el enfermo desrb este momen* 
ma y otros, en ^"rie interminable 
A JIMENEZ AZI/A LE ROBAN 
J TRES MIL Y PICO DE PESETAS | 
Madric1,—Cuando pasaba por la 
avenida del cond?. de Peñalver el té] 
io reciban del regimiento del Srralle 
las relaciones nominales y documen 
tación de personal, prepararán e 
licénciamiento del personal, que oy- . 
ceda de plantiMa.,. I .o. demás Cuet- M m penalista espafio p.ofesor j 
^ . , , de la Universidad Central d,octoi. 
pos de al Circunscripción que hayan ^ Luis übserYÓ i 
de proceder a licénciamientos, P"o- ^ le jiabía riesaparecido la carte-! 
cederán de la misma forma, ' ra ,que contenía documentos y 350C 
^ | pesetas en billetes. j 
Jabón Zotal 
A N T I S E P T I C O 
Y MEDICI-
NAL 
presión entre les obreros que tra-
bajan en la fánrica pues el finade,10 en perfectas cond.ciones de ñor-
era apreciado por el ingeniero y 
por sus compañeros, 
j Hoy tendrá lugar el acto del se-
j pelio. 
I A la familia del ftnado y a í m j 
' compañeros enviamos nuestro sen- i 
tido pésame. 
malidad evacuatoria de la orina, ei: 
A N U N C I E 
E N 
"DIARIO M A R R O Q U I 
Con motivo de la nueva organha-
ttte del Ejército, que tan acertada-, 
^enle ha dirigido el Mando, los ge-, 
árales jefes de Circunscripción diŝ  
pondrán el licénciamiento del per^ 
íonal que resulte, sobrante,, dando! 
^enta a la Superioridad, antes dê  
*n de mes, del personal que se li-; 
tencie en cada uno de los dislinios 
Carpos y Unidades. 
. Los coroneles in?! ectores de Arti-j 
JWÍI, Ingenieros, Intendencia y Sa-; 
• W , dispondrán de lo necesario 
fin de que se realicen entre Iftí-, 
Unidades de ellos dependientes, losj 
*^lamientos de personal necesario | 
Pfoponiendo a la vez Un licencia-, 
lentos que hayan de efectuarse. | 
Como consecuencia a dicha orga-
nización y en cumplimiento a la real 
to'den del lo del corriente mes, el 
pimiento del Serrallo, después de 
^tribuir proporcionalmente por 
^ "Plazos el personal de primera 
i 0^oría en ?eis partes iguales, pro-
^ erá al sorteo de estas seis parlen 
tro los seis batallones de Cazado-
S?. esta Circunscripción y doi 
¡Lü de Lar;iche, donde ha de sel 
LoT',rh la part0 c(tada-
5 batallónos de Cazadores de 
< Trica i ? í r j • 
P̂ im ' 4 > 6' Q116 a partir de 
res ero de julio se denominarái: 
—P^ivamente baialWn do Cazado-
tro * l d n ú n ^ r o ,2 do Barbas-
í (Jft Tm,ero 4' de Lltírc^ número U 
• w Talayera 
la cual se observaba la presencia de 
pús, que obedach al recrudecimien-
to de la infección vesical, que ata-
camos con lavados e instilaciones vt 
1 sicales de solución de nitrato de pla-
ta y aceite gomenolado respectiva-
mente, a dosis prudencial, sin abat 
donar el tanteo do la tolerancia de' 
resrevoro urinario durante uno« 
días. 
DR. JUAN ROMEU CUALLADO 
Comandante médica J 
PROTECTORADO DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
V . / 
D I R E C C I Ó N D E H A C I E N D A * 
E S X 3 X O 7 O 
i r - ' mmm\M O E P A T E N T E S 
—s 
Con arreg'o a lo que determina el Reglamofiló páiPa té 
coLran^a de este impuesto, queda abierto desdé el l 5 de este 
mes y por el plazo improrrogable de dos meses, que concede 
dicKo Reg'arpenlo, el periodo voluntario de recaudación del 
mismo en iah ofiijin^s de Hacienda de L i s respectivas pobla 
clones o Intervenciones M i itares de las Icabil-s, bien entendido 
que en cs^o de que transcurra el plazo de cobranza voluntario 
sin b b e obtenido :os ob ig^d í s a e lo la patente oportuna, se 
p-ocederá a írtóojtf 'os ekped;entes de apremio quo el propio 
fteglamánU determiné; 
Fctuán i.0 de Junio de 
EI :t:E:T0í5 SE iáqtt, 
L u c i a n o V a / v e r d e 
5 ^ k ^ J u i v- íkl l ijUÜ J f i J ? * 
U tai ) Jo-» 4J 
5J 
¿ Ü Ü ¿ * S \ i ^ l l i l f i W l J 
c 
1929 
EL SULTAN* DE MAUttL-ECOS EN 
MAíl^ELL^. 
Marsella.—Ha llagado a bordo déí 
paquebot "Ninal.i»; Paquet" el Jul-
ián dé Marru vo?^ el cual fué róclfc 
indo por las aufíM-idadé ,̂ 
El Soberano expresó b» gran sa-
tisfacción que experimentaba al rea-
lizar su tercer viaje a Francia. 
STRESSEMAN ES L L \ MADO í>OB 
ÉL fiOBlEnNO ALEMAN 
Madrid.—Se asegura quo al llegat 
n Barcelona el señor Stresseman 
se le enrtegó un telegrama en el qiu 
que se le indicaba la conveniencia 
de que estuviera de regreso en Rer-
lin para el 19 del actual, con objetó 
de asistir a las reuniónos del Parla-
mento. 
i n -
número i?, Up pron-
EL PROXIMO MES SERA O T U E * 
GADA LA CIUDAD DE TAC>tA A L 
GOBIEIUVO PEUUAXO 
Lima.—Se afinni que el día L'B 
del próximo jul io aniversario di- lâ  
proclamación de la independencia 
del Perú, el Gobierno de CVde ^ % 
íreyará |R QÍIVUÍ de T«?na« 
DIARIO MAREOfí^i 
FAí; ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O G » que es la f ó r m u l a m á s sencil la y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Grupo de Fuerzas 
Regulares Indíge-
nas de Meliila 
número 2 
T I N T U R A D E I O D O ( I N A L T E R A B L E . S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco; o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E ALGER1&NNE 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A R I S , 50, R u é d Anjou 
T O D A S O P E R A C I O N E S D E BAMOA» D E B O L S A Y D E 
C A M B I O 
.Cuentas de depós i tos , á viste J ^Íafli 
Depós i to a vencimieDtq 
Descuento y cobro de giros 
Créd i tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í tu lo s .Depós i to de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de crédi to sobre todos los paise 
Agencias en FRAMOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
A O E N C U E N L A R A O H E 
Carretera de Alcázar 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E N T E R O 
COMPAÑIA TRASMEDITWRAISEA 
Servicios España-Afric^Canarias 
LINEA BARCELONA AFEIOA JJlMARISS 
SALIDAS DE ¡ 







Ceuta . . 









Las Palmas . " jueves 
Tenerife "viernes 













Salidas d« C M S ^ I Pi*Si ^ ^ 9 l i M t i l 
Sei-vicio :?'ario entre Alcázar, Laraepha. Arci ia , T á n g e r , Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





N O T A . — Los coches de 
las Í 3 y Í6 horas solo Ue 








De Larache a 
Do Laracho s Alcázar 
Ds Ateáiar • L&rscho 






Directa y sin ¡as-
sar por i ányer, 














Dirs^is f tía p*« ¡ 
sar por Tánge;, | ^1 









Esta Emprm tiene establecido m gran ser 'do de auti • t t.a$ 
¡Jos ^de ínoa , de gran lujo y coroodidsa, entre / ecires, C¿di y viasirie 
ÍH, y Aigecirai, jerez, Seviiia y viceversa, y / ¿cira» y Msla i 
tijR.ación con ía ¡¡cgada y ¿t-'Aóá de ¡os barriís reos de Amca. 
aran hoíei i^esíauram 
S I T U A D O EN J A P L A Z A DÍD E S ? A S A 
Antiguo hotel.montado a la moderna con magnifico serviciti 
de oomedor, espléndidas habitadoras j ««artos (fo feañe. Qo 
gaídai § la earta^^x^ abonei j oui»Vori&v4 j»o mr^Q mgp^g^ 
t zoncllos indígenas kaki; 4.000 go-
rros. 
EQUIPO 
j Correajes de Infantería 1.000; Co-
' rreajes de granaderos lóO. 
M ATERI AI . DE ENLACE 
A N U N I O 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
S E S t S i O l O 23. O S | 
EFECTOS 
Una caja de caudales con tres lla-
ves. 
Meliila 15 de Junio ele 1920. 
El Comandante Mayor 
MANUEL LARREA 
V. B. 
El Tte. Cornoel lor. Jefe 
P. A. 
El Comte. Encargado Despacho 
LARREA. 
'i Heliógrafos; i aparatos de lu 
Necesitando este Grupo adquirii cesí u m central eléctrica de 8 líneas ; 
por gestión directa, con arreglo i 6 teléfonos de can.pruM, una e= ta-
lo dispuesto en ¡a Real Orden de 2 ci^n telefónica de ocho líneas; 1C 
de Enero de 1923 (D. O. núvnero $j bobinas de hierro galvanizado^ 5 
apartado segundo, las prendas de ve; jue&os de banderas de señales; 5 jut 
tuario, equipo de tropa, material de 50S cl0 Paineles, 
enlace y efecto?, que a continuaciór, 
se expresan, se hace público por e" 
presente anuncio a flií de que IOÍ 
comerciantes e industriales uue Ú 
deseen ruedan remitir modelos y 
pliegos de proposiciones antes de 
las doce horas del día 5 de julic 
próximo, en las oficinas de Mayoría 
prestando conformidad a las condi- • 
ciones siguientes: 
Primera.—Los constructores p í e - ' 
sentarán los modelos de las prendas 
que concursen, ajustados a las éa-j 
racterísticas de color, forma e igua 
o mejor calidad que el modelo re-
glamentario para Fuerzas Indígenas 
no poniendo en dichos modelos scÜí 
ni marca alguna estampada y sí soliv 
mente un tarje 'ón con un lema y e.v 
precio, que coincidirá con el lema . xrtoñ 
del sobre cerrado que contenga la 
proposición. j La junta directiva y a ruego de v? 
Segunda.—Los constructores acre j rios señores que desean te 
ditarán hallarse en las condicionej | mar parte en el concurso del ambigú 
que determina la Real Orden Cir- ha apiaza(j0 hasta el próximo dh 
cular de í í de agosto de 1924 (D 20 3 - > ^ ^ en la qu€ 
O. núm 179) y estar provistos de lo 
patente necesaria en el Territoric 
del Protectorado para asistir a esta s^n de pliegos 
clase de concursos, debiendo ser losf — 
Casino de Grases de 
Laráche 
ha de expirar el plazo para la adm 
géneros de construcción nacional, nc MONOPOLIO 
admitiéndose proposiciones de lo*. HORT"" D £ 
que no llenen estos requisitos. V*-* 
Tercera.—Para toniar parte en e"s 
concurso, es condición indispensa*' 
ble depositar en la Caja del Grupc 
D E T A B A C O S 
R R U E C 0 8 
Labores quo se recoiuiendan 
en el momento de presentar la ofer- Agarros de L A H A B A N A desde! 
ta, o acreditar haberlo efectuado en ptas. 0,75 en adelante. GigarroSi 
el Banco de Sspafia, el cinco poi filipinos a 0.20 y 0,30 y UMA 
siento del importe total de la mis- N I L A E X T R A " a 0,40. Picadj? 
ma, que se ampliará al diez poi ras " S U P E R Í O R " " E X T R A " y 
ciento, en el momento de adjudica- " F L O R D E U N D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarril los I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N L O i 
E S T A N C O S 
Se vendé 
ción, quedando esta cantidad a favoi 
del Estado en caso de incumplimiei 
to de lo estipulado. 
Cuarta.—El import3 de las pren-
das y efectos adjudicados será sa-
tisfecho a los constructores, en me-
tálico por la Caja de este Grupo >• 
por riguroso orden de entrega er 
el Almacén del mismo, efectuándo-
se el descuento del l'SO por cíente 
importe de las facturas, en concepte 
de pagos al Estado. 
Por dedicarse a negocios se vendt" 
i tienda de comestibles y bebidas en 
Quinta.—Se comprometerán a en- ] carretera de Alcáazr "La Según 
tregar la construcíón en un plaz ' da". Una barraca con cuatro habi-
máximo de treinta días, a partir dtítacione8 J retrete en e Ibarrio de 
la fecha en que se les comunique, i08 Cuach. 
oficialmente, quedando exceptuade i Razón en "La Secunda". Barto 
de este plazo los que suministier loin4 Maeia». 
las alpargatas, chilabas y correajes 
a los que, en razóa de la cantidad 
se les amplia el plazo a sesenta días 
a condición de que dentro de los pr i 
meros treinta días, entreguen la mi 
tad de las prendas adjudicadas. 
Sexta.—El importe do este anim 
ció será prorrateado entre los cons 
truciores que obtengan la adjudi-
cación. 
VESTUARIO 
2.00 OChilabas; 15.000 Alpargatas 
500 Albornoces; 500 Albornoces blar 




L O S M E J O R E S V I N O S D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Vil la 
María Teresa) 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 
TETUAN Ll . 
T E T U Á N 
TETUAN S. 
CEUTA íí1; 
CHUTA(PUERTO) U . 
C E U T A 
M. 31 m. 33 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
Banco tspañol de Crédito.-^. A, 
a • • • i • 
Reierros 8 J ) . S 8 0 , 4 4 8 J i 
| IfaoFror: Intereses é % & la ylsta. Guéntai tOítíwa» 
m peseta» 7 'ÚM*** ^tranjeras. 
B i P ^ f e l Ü íáM*«Mi i r e i i l d i Reías 
Ú TBS l O o o o 11 o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
UNA 6RAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -






















Son ¡ a s mejores de! mundo 
La leche condens^da E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos p iütos de ?quel pa ís . Es reconitíndada 
párá n iños y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F. E S B E N S E N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio L<5pez Escalant. 
Ferrocarril de Larache-Alcáz 
Serrltío oomblHdo m ti Ferrocarril Tésgsr-Fai 



















N.o4 R 10 
ESTACIONES 














N.o3 N,lt 1.1 l S.I 3.a I 
Larachs-Aicas^-Sevffl» 
GaANDES T A L L « R ^ 
M M u i s a s d e 98•FÍBI, 
Oweloi de 
Aka&céft de peP** 
UJbraria 
Qasft proveedora áe la 
s 
s 
Í-ARACHE (Paerto) Ll 
LARACHE (Mensah) S 
CHAMARA S 
' KERMA S 




























Í B s ü t y e i é a Goaperatm g 
ra fuaeios&riei ds? J J 
la PrsvmftU f el U ^ a ^ 
I 
^J í i ; - l ? ! . x?e í lde i íb? lGtesde ' ( ?8v ^ ^ « a t ' e t o d a i tef cetaconet, valedero» por dneo fechw, y ab-'Ros 
para 15,30 y K) vla;.e8; vslederot por 3a 60 y 90 {ü3í rcsrectívEir.f pte, utiIHaable? por «na o variai pertona» «ndf*-
tlntair-ent^ aai corao billetes de nbrr» Acaladón, períoaaleseIníraasferibiet vakderot por 1,3y U mes », 
El tren numero I I , circuísI oí tábadei y domlagoa 



















ES DK I ^ -
UíNAB U ' 
para latómboiá abe- Ñ O T I C I E R O DE L A R A C H E i 
nefic¡o de ia Iglesia 
ci \ , R. la Srm?. Sra. Duquesa 




Excma. Sra. Duquesa de Osuna, 
reloj y dos jarrones de ahbas-
bronce. 
pxcma. Sra. Marquesa de Vilia-
p.oés, dos jarrones. 
gxcnoos. Sres. Merquases de 
forreb!anca del Aljarafe, un cc-
j(o bordado. 
Ten-ente coronel jefe de la 
^mandancia de Artillería, 200 
pesetas. 
<Carnicería Moderna», dos fi-
guras. 
Sres. de Urzáiz, tresjarcnes 
dcT.lavcra. 
D. B a r t o l o m é Pdj res, 12 
fi^urilas de porcelana; do 
Emilio Marfin, re presentantedt 
Hijos de Orive , 3o tubos de 
pista dentífrica; s e ñ c r e s de Pe-
ga, un ánfora de Talavera; S u -
periora y Hermanas del Hospi-
tal de U Cruz Roja , un estu-
che, dos acericos, un limpia-
plumas y dos figuritas de por 
cebna. 
D.JosephJ Beneischs , una 
tetera moruna y una caja de 
galletas; st ñ o r e s de G<:mez Ro 
IOCU, un verre d ' f a u y u n cen-
tro de plata y cristal; Banco E s 
pañol de C r é d i t o , un centro de 
cristal y hierro forj. do. 
Cortinuani 
LOS TRIPULANTE^ DEL 'PAJ iRO 
AMARILLO" VISITAN A LA MA-
DRE DE M.'VGESER • 
París.—Los avhdoio? Assclaní, L - . Regresó de la Península despulí do nuestro es ímado araígc ol «11-
fevre y Lopi, acompañados del po-'de haber sufrido exámenes para abe: cíal primero d" Oficinas'Milin 
llzón que con ellos dió el salto del At gado y perito merconli] v «bt. mon- don Toribio F - • ¡ándt-/. 
lántico a bordo dol 4 Pájaiu Ama-! do sobresalienlos notas, naeslro es-| Los famfln^es de la Bnfciía me-
Pillo", han visitado a la madre de timado amigo y compaficrd on la gan a sus amhtnncs se piit-ar »<¡| 
infortunado aviador Jíungcser que Prensa el teni^íiti le [nlend^icin t i r a este acto fúnebre 
como se recordará pePició en unión don Francisco Muro, a quien feli-
de su compañero en la travesía del citamos. 
Atlántico. 
U L T I M A H O R A 
El panameño Brovn resulta campeen 
mundial de los peses ligeros 
CIERRE DE BOLSA 
P'-sime a Ir 
UN EXITO DE SAINZ DE LA MAZ \ 
EN SAN PABLO 
San Paolo.--En el teatro Munici-
pal h adado un concierto ol eminer 
te violinista 3 ;pañol Sainz de la Ma-
za, quien obtuvo un resonante triun 
fo . 
Todos los diarios de la capital de-
dica ngrandes elogios al artista es-
pañol. 
Con tan tris '^ rn.tivn ve •(•.Mam OÍ 
nuestro más sentido 
familia dolienij 
• » • 
Acompañado de ?u fafi.ilia mar-
chó a Tánger nuestro estimado em 
1 Díaz. 
• * > 
En unión de su npreciable fami-
lia y después de haber pasado uno 
temporada en Asturias ha regresa-
do nuestro estimad;-, amigo el prac- ?0 don Enri^ 
tirante del Hosohai Civil don Ale-
jandro Andrés j Ayer pasó unas liova* ei. la ciu-
*•* i dad del Esta; n iiHesl&j 1 ^timoiUi 
Ha marcha Jo a Madrid el genmtí compañero en la Prenda don I.rna-
de Importaciones Induítriales ('or cio Cantalejo. 
Emilio Izquierd >. •*• 
En el sorteo benéfeo do b Cru; 
Francos 
L ibras 




j de la Conferencia laternacionai de 
1 Navegación Mvüa c^obrada en París 
y a la que se incorporo España ofi-
j cialmente. 
LA JORNADA ivEGlA 
REGRESO DE MINI:?! TI-)? 
Acompañado de su j - ven esposa Roja correspo-di óavor ol 1 "•»:>€ a larde se ha reunido'en Consejo 
Ca rteler 
hoy sale para Palma d« MaMorci número 
el conocido comerciante don Felipf 
Palmer. 
La jornada regia en Santander da-
j rá comienzo ^ l día 12 del próxirnr 
Madrid.—Ha'i regresado do su vía- jul io para donde saldi án en breve 
je los ministros señores cnd i .t los S.M. la Reina Doña Victoria y sus 
Andes y el g ^ c i í d Martínez Amdo augustos hijos. El príncipe de As* 
j turias pasará el verano en la Granja 
CONSEJO a donde también se tras'rdan la 
infanta doña Isabtl. 
Madrid.—A las seis y meoia dr Ir 
EL MONUMEN TO A LA REINA CRIS 
TINA 
Regresó de T-duán ol admirM^.-.a-
•** ! dor de este dnrio don j iuui (Hinw 
Felizmente ha dado a luz un hoi Serrano. 
^ moso niño la esposa de don Fernán j *** 
T E A T R O E S P A Ñ A — G r a n Ido Quintana, empleado del Mompo-1 También fd,";s1 de la rilada 10-
Se ha reunido la junta encardado 
de recaudar fondor para erigir un 
monunu-nto a la Reina Dona. María 
Cristina. Se llevan recaudados dos 
éx i to de la C o m p a ñ í a de Co-
medias :]ue dirige la genial ac-
triz Margarita Xirgü 
E - t ; e v:- del hermoso drsma 
de don Angel G ü i m e r á , <M ria 
R o s a » . 
Se alquila 
lio de Tabacos, siendo a?i?tida poi dación el sar^nto de la Vi>itai r i i 
la notable profesora doña María Fei nocturna don Rafael V..ra. 
nández. 
A los feli-jos padres enviamos 
nuestra cordial felicitación. 
• * • 
! Restablecida de la dolencia que U 
ha retenido en cania varios días, sn 
ludamos ayer i l culto sargento d( 
'Artil lería señor BorUnlbn y viva-
mente eclebraremos su restablecí-
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militas 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel D í e u de Par i s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
JU raajor papel de íum&r QI4A' 
3100. daja áo dea lihriios 9 
&'6Q m la ® « M 
Una casa para el próximo mes de Lníento 
lulio, situada en la carretera de j *** 
Nador y frente a la Plaza de • Mañana víein-íd a las 8 30 de lo 
Abastos, actualmente ocupada por mañana tendrA lugar en la cniilloj 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 del Hospital un funeral que será 
habitaciones. 
En viaje de información, para nue,' 
tro número /ír/raorüinario hoy sa-
len para Tet, iáii y Ceuta nuer-lrcf 
compañeros ie RedaccMn don ilrc-
gorio Alonso'y I>, Modesto Moyrór. 
• * • 
Marchó a Be i ; I 'ef el v, teriinr:( 
de aquella i n ^ v o n c i ó n Militar dot 
Patricio Alón-o, y el o!Vial inter-
ventor tenien^ Martos. 
todos los ministros bajo la presi-
dencia del general Primo de Rivera 
FIRMA DEC EJERCITO 
Madrid.—El ministro del Ejércití 
general Ardana/.. sometió a la firma millones do pesetas y faltan lo dcs-
del Rey, entre otros, los siguientes nativos que han sido anunciados 
decretos : del extranjero . 
Disponiendo que los capellanes mr "Hará el monumento se ha presu-
yores, primeros y segundos del EYM puestado un mi'UW ciento cincuenta 
cito, que con arreglo al Real Decretí mil pesetas y el resto de la recau-
del 8 de febrero de 1928, les corre? dación s e r á destinado a la Escuela 
ponde la edad del retiro so le aere- de Maternología. obra predilecta de 
díte durante dos años el sueldo en- la finada Reina Doña Cristina, 
tero de permanencia en activo. para esta obra se abrirá un con-
Se concede (a Cruz de San Herme- curso de anteproyectos con un pre* 
negildo a los generales Berenguer mió de viente mil duros. 
Villegas y Angosto. 
Rszón en ' ' E l Comercio Espa-
ñol' 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un patio de ca-
sas con treinta y una habitación, doí 
cocinas, tros retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostrador 
estantería, cocina de tres habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para informes dirigirse a Maximi-
liano Calatayud, en el citado palie 
en el Barrio do Nador. avenida nú-
mero 2 travesía. 
aplicado por ' - i eterno descanso de" 
alma de la qu.; en vida fu^ rt< fia Mo 
| La Medalla de Sufrimientos poi 
! la Patria, pensionada al capitán avir 
Se alquilan dos habitaciones amue dor don Carlos Martínez Vara do 
bladas para caballero solo. Piso en Rey. 
cima de "La VinÍ6ola,,. Plaza de E? 
tilde Fernánd^ de Salcedo, e hijo pana. 
El extraordinario de 
DiARiO MARROQUI 
REGRESO DEL GEXERAL SORIA-
NO 
Han regresado de París el general 
Soriano y el teniente coronel Herré 
ra que han asistido a las sesiones 
Se vende 
E n el p r ó s p e r o Arc i la se 
vende casita rec i én c o u ' t r u í d » | Con tl fin di ir precigando ia u 
en el Ensanche , con garage y ' rada aproximada que hemos de ha : . j o • ' 
patio; una camioneta y una ca-jeer del número extraordinario dt J U n t f i 06 ü C r V l C I O S mU" 
DIARIO MARROQLI, hacemos pre . i i 
lente a nuestros euscriptores (en pj¡Qjp3¡@5 00 ^ICaZ^r" 
tendiéndose por tales, aquellos qu 
EL CAMPEONATO MT'-XDIAL DE 
PESOS LIGEROS 
Comunican do Nueva York que eT 
púgil panameño Brovn ha obtenide 
el campeonato mundial de pesos l i -
geros derrotando por puntos a su 
contrincante el español Gregorio V i -
dal. 
GOMEZ 
• • * • ^ 
rrocena pará pasaje y carga. 
Dirigirse a Luis G u e r e ñ a — 
Arc i la . 
A N U N C I E t N 
)IARIO MARROQUI 
líer 
CASA FUNDA BA EN 1915 
opósito de materiales de construc-cción. Fábrica de baldosas hidrául 
PM. Maderas de todas clases. H i e r m Chapas galvanizadas. Labado do ma-
cera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Mttales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREDÍl 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
4 
Se pone en ^onocimicn to del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V l R , ha montado un d e p ó s i í o - d e s p á c h o en el 
Café «La Bal lena», donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Leche condensada "Mariposa 
a peseta 0'85 el bote aduanaao, 
Pudiéndose obtener en todos los Establecimientos de comestibles 
Cuando la competencia subes üs precios: la leche conden-
ada " M A R I P O S A " sigue vend éndose a su precio anterior 
^ sin ningún aumento. 
Nota importante.—Por cada doce etiquetas de leche con-
densada • 'MAKIROSA' ' se entrega gratuitamente una lata 
^ la citada marca de leche; pudiendo hacer el canje en los 
Mismos Fstabl cimientos o en las oficinas d?. los agentes: 
Jacob & Isaac Laredo 




Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio | 
L L A N O D E L A D U Q U É S A Í 
L A R A C H E 
eatisfacen el importa de la mbraa 
nediante recibo que les pa?a la Ad 
ministración) qua recibirán gratui-
tamente un ej empiar de dicho nú 
mero especial, así como cada anun 
ciante que ha/a contratado pubü 
,idad para el eí'-.'aordinario. 
Si alguno de esco^ señores anun 
ciantes desea recbir mayor núme 
•o de ejemplares deberán prevenir 
o por escrito dirigido al director-gt 
•ente de DIARíO MARROQlil. 
quivir 
A N U N C I O 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R 1 H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2,25 
10 » » ^00 
» 25 » > 9*25 
» 50 » > 17^0 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18/20- _ „ 
P L A Z A D E A B A S T O S 
Por el presente se saca a con-
curso por ter :era y ú l t ima vez 
la a d j u d i c a c i ó n d e l J a r d i n de) 
Reloj de esta Ciudad para )a 
ins ta lac ión de un cine de vera 
no por el plazo de 7 dias a con-
tar de la fecha del presente 
nuncio y con arreglo al plie-
go de condiciones que obra a 
lar d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en 
la Secretaria de esta Junta . 
Alcazarquivir 12 de junio dt^""""" 
»929- X 
E l Secretario. / p k 
D I E l O M A R R O Q U I 
S E L E C 
T O D O 
M A R R U E C O * 
A L C A N Z A 
L A « S A Y O R 
T I R A D A 
P I D A 
T A R Í F A 5 
P A W T E R 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez cuchillas i'OO1 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la cpa4k 
"C&OYA»? 
S E V E N D E un estante para co-
mestibles, un mostrador, cuatro 
puertas de cristeles, dos mesas de 
escritorio, un armario para libros 
y ot os ute nsiltes. 
Razón: Corresponsal delegado 
de eete diario, R. Galviño. 
Antiguo Establecimiento 0. Yovino 
A u t o - E l e c t r i c i d a d 
Repuestos.-"Ford", "Fia^', "Chevrolet". "Berlíet", "Hispano"» 
"N. A. G ." , "HaLy", "Overl^nd", ''M. A. B." 
Sub-Agencia exclusiva de "Royal Card".— Aceites, grasas, 
bujías, Cgarrpión, A, C , Pognon Bosch, T. S. H, Stock Michelin. 
Bicicletas y motos "Zundapp" 
JflLve»n.l<a.ct R o l n » "V loto ir lea. 
: : L a r a c h e : : 
E l extraordinario 
de D I A R I O M A -
R R O Q U Í 
ConHnúa en preporad^n nuestro 
| gjrtrttBrátHaHq de Junio y en eipero 
| de recibir imporíantisimos origina 
I les que de niíiguna forma podemo 
j restarle, ya que 'on ello erntribui 
i rt7iio5 máxi.vrnu'ni'} a la labor di 
I vn\gadora qm tiene por objeto di 
olio número e^ecicl 
| —5. S -—S —!— - — - -' — " ' — 
Papel de carta blaneó, color 
f fileteado en estaejbe j eerpe* 
•t U i df flnop; ü f i f t i m *Q9U* 
¿Conoce Ud. las ventajas del 
" K o d a k " 
V e s t P o c k e t ? 
El Veat Pocket puede llevarse en un 
boUillc del chaleco o en un saco d« 
(AMO d« señora. Al abrir el apa* 
rato queda automáticamente en fo¿9, 
Ud. aprieta simplemente el tit&parador, 
y la escena que le interesa queda apri* 
sionada para siempre en su apealo. 
L a Casa 
Goya 
iUv:ho ûsl"! en mostrar a Ud. 
este prec}on< ap*rito y 'as t.rcelenlcs 
fotograíias q̂ e permite obtei 
Para lase íe tratóos mm taioenlaEioria 
filARlQ M A R R O Q U I 
y ^ e 
Denuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Galvino 
La pascua del Achor ™,aácÍDCUent&mil pese-
L a celebración de h Pascua 
musulmana conocida con el nom-
bre del Achor, ha sido este año 
para Alcázar un extraordinario 
acontecimiento. 
Centenares de familias moras 
de todas las cabilas de esta co-
marca llegaron el martes para 
asistir y celebrar esta pascua. 
E l paso por las calles dé la po-
blación se hacía totálmente impo-
sible, tropezándose con grandes 
dificultades para pasar de una a 
otra acera. 
Los antiguos de la población 
no recuerdan ningún año que en 
esta pascua hayan venido tantas 
personas como ahora. 
Ello se explica, según criterio 
de los propios musulmanes, por 
la excelente cosecha de este año 
Se calculan en más de 15.000, 
entre hombres, mujeres y niños 
del elemento musulmán, que He 
garon a esta el pasado martes. 
Desde las primeras boras de la 
mañana la animación en las ca 
lies, plazas y avenidas fué enor 
mo, y los cientos de puestos de 
juguetes que en distintos sitios de 
la ciuJad se habían itistaJados, no 
cesaron durante todo el día de 
expender sus mercancías infanti 
les. 
Tiene esta pascua un cierto pa 
recido, por la costumbre, a nues-
tra fiesta de los Reyes Magos, ya 
que es costumbre obligada en es-
ta fiesta müra que los padres ad-
quieran juguetes a sus pequeños. 
Por eso no era difícil observar 
a todos los morjtos de ambos se-
xos marchar alegres por las calles 
con los juguetes: pitos, tambores, 
trompetas u otros análogos. 
Por otra parte, la pascua del 
Achor, significa, como bien lo in-
dica su nombre: un desprendi-
miento económico de los musul-
manes ricos en favor de sus com-
patriotas los pobres. 
S e g ú n la ley coránica , en es-
ta pascua es ob l igac ión que los 
moros ricos ¡ d e s t i n e n en este 
día el dos y medio por ciento 
de su fortuna para los pobres. 
Y todos ellos cumplen con 
v o c a c i ó n este precepto corán i -
ca y bajo su conciencia son 
ellos los encargados de repar-
tir entre los pobres la cantidad 
que les corresponde. 
Solo dura esta pascua tres 
d í a s , pero el primero es el que 
celebran con mayor solemni-
dad. Por esollegaron el martes 
del campo tantos c a b i l e ñ o s , 
qup con sus compras dieron 
buena vida a la p o b l a c i ó n . 
Sin t e m o í a equivocarnos po-
demos asegurar que el primer 
diá de esta pascua, o sea el pa-
sado martes, los musulmanes 
que vinieron de las diferentes 
cabilas y poblados de esta re-
g i ó n , dejaron en A l c á z a r de 
Seguramente que no han de 
faltar quienes consideren exa-
gerada esta cifra por tratarse 
de un solo día y por la creen ia 
e r r ó n e a que tienen de que el 
m u s u l m á n no hace gasto. 
Nosotros, por el contrario, 
afirmamos la certeza de esa ci-
f a, ya que solo basta para cal-
cular que_ han ¿ a s t a d o tres pe-
setas cada uno. 
Todo esto hrce suponer la 
enorme importancia de nues-
tra p o b l a c i ó n en su re lac ión 
con el campo y el futuro por-
venir de Alcázar ya que esta es 
u n á de las pocas ciudades de 
nuestro protectorado que tiene 
vida propia y ha de vivir y flo-
recer de su propio esfuerzo. 
Para ello hace falta que nos 
compemetremos de el o y que 
viviendo dentro de la realidad 
busquemos el mí»yor contacto 
con los naturales del pais, pre-
s e n t á n d o l e s las cosas a sususos 
y costumbres. 
Onomást ica 
Mañana, día de San Luis Gon-
zaga, celebran su onomástica el 
prestigioso comandante mi'itar y 
jefe del sector, coronel don Luis 
Castelló y su preciosa h ja Luisi-
ta; el jefe del Tánger Fez en la 
zona española, don Luís Arago-
nés y distinguida espose; capitán 
ayudante don Luis López Pando 
y su precioso hijo; cajeto de la 
junta de Servicios Municipales, 
don Luis Tapia Ruano; director 
de ía Agencia del Banco de Es-
t do de Marruecc s, don Luis Hoo-
torie; nuestro compañero gráfico, 
don Luis R^cart, y el joven y sim-
pático comerciante don Luis Pé 
Nuevoequipodefútbo l 
En breve quedará constituido 
el equipo de fútbol de veteranos» 
del que ya dimos cuenta. 
Este equipo en épocas anterio-
res despeitó en esta ia afición al 
deporte del balón y se halla de-
cidido a la adquisición de un cam-
po de deportes completamente 
cercado, por el convencimiento 
que tienen que mientras no se 
instale un campo cerrado no será 
no será fácil fomentar dicho de-
porte. 
Dada la calidad de las personas 
que intervienen en la creación de 
este equipo, no dudamos se hará 
algo práctico y Alcázar dispondrá 
de un excelente equipo de fútbol rez Pianno. 
A todos les deseamos muchas | y un buen campo, 
felicidades en él día de su santo. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet> , junto al 
Círculo Mercantil . 
6¡ménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
R O T I O I E R O l>£ A L M Z A R -
Q U I V I R 
P a r a asuntos profesionales 
estuvieron £ nesta nuestro que-
rido redactor jefe don Grego 
rio Alonso Ruescas , y redactor 
doniModesto Moyron. 
« * 
Pasaron la tarde de ayer en-
tre nosotros el ilustre repre-
sentante del Ministerio Públi 
co de Larache don Jul io G u 
t iérrez Bat neto y el reputado 
jurisconsulto D . Juan S á n c h e z 
Perrero. 
Teatro Alfonso XlH 
LCAZÁKQUIVIR 
Hoy 2 ) de Junio 
Proyección de una oe|lV , 
Y éxito del creador del ,a 
tango argeatino 
^ f a e l Valentino 
• 
En 1 a prox^a s e m ^ a debut 
de MargraM'b X-rgú 
E l l icenciado en Farmacia 
D. J u a n J e s ú s H e n e r a y Ochoa 
de Nogues, en atento B. L . M. 
que nos remite, nos da cuenta 
Por nuestra parte, y decididos á ^ traslado de su farmacia al 
partidarios si fomento de t o d a Soco de Sidi Buhamcd, frente 
cl^se de deporte?, nos ofrecemos ai Relo ' . 
íncondicioaeimente al futuro equi-j Es ta farmacia es la antigua 
po de veteranos. del s e ñ o r Bof íS (q e .p .d . ) 
! Agradecemos la a t e n c i ó n 
A U N O I O ' Se^or b e r r e r a O c h o a y le 
[deseamos mucha prosperidad 
INDIGENAS DE LARACHE NUM. 4 
Aserrado y labrado de maderas G R Ü P O D E F Í J E f t Z A S R E f i ü L A R E í 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
Antonio Balboa 
ProYsedor del Ejército 
R e g r e s ó de su vi^je a la zona 
n , , , , . . francesa el acreditado indus 
I Por haber cesado en el s>iminislrc 
: de carne a este Grupo eí coniratista t n a l de esta Piaza don Antonio 
j a quien le estiba adjiulcado, sel G a r c í a CototJ estimado amigo 
j abre nuevo concurso para «uniinis-i nuestro, 
trarla hasta fia de año, con arregle] • • • 
a las condiciones que aparecen ei | C o n tod . f e | ¡ c ¡dad ha dado 3 
el pliego expuesf.o en la ofiouia df>. , . . 
'Mayoría, a disposición do les E .eño-iluz u n bermoso nino ,a JoveR 
res concursantes. | esposa de nuestro querido ami-
Las propooiclnoes se dirigirán a l jgo el contador de la Junta de 
señor Teniente Coronel jefe del Gru- Servicios Municipal -s D . Moj-
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamcd 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. 6arcía-Galán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado de) Ilustre Colegio de SeTlll» 
y de ios Tribunales de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Eacrioa 
Frente ai Juzgado 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la igiesia 
A L C A Z A R Q U I V I R 
"Bi Bol" - U Voa' "4 B C 
"InformaoioBM3 
'ÜBién Meroaaiir 
"La Publieidad da Granada' 
UBRBRIA "POYA" ALGAZAS 
po, terminando < \ pla^n de admisiórl \ u ( A u d a y . 
el día 27 del coiviente mes a las lrÍ nr» i , . i„ Tanto la madre como el re-
; cien nacido distnnan de exce-
horas. 
Alcazarquivir 19 de Junio de 1028í 
El Comandante Mayol | lente salud, de lo que nos ale-
V. B. 
El Teniente Coronel 1er, 
YACiüE 
Jefe 
S e venden 
Los muebles de una casa y un pre-
cioso cuarto estilo moruno, valo-
rado todo en 2.5oo pesetas. 
Razón, casas del señor Castro-
mán. Barrio de Compostela. casa 
letra G . 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a Goya'.-Alcazarquivir 
Re a l H ó te 1 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo corfort; agua fría y c v 
l í e n t e en t o d á s las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
nramos. 
Nuestra sincera f e l i c i t a c i ó n 
a los s e ñ o r e s de Auc^y por paja 
grato acontecimiento de fami-
lia. 
De regre so de la zona f* a nce-
sa y de paso para L a r a c h e , sa-
ludamos ayer en _sta a nuestro 
estimado amigo el acreditado 
industrial don Pedro Revi l la . 
Se lleva con gran actividad 
la c o l o c a c i ó n de la hermosa 
montera en"el patio de la P e ñ a 
Militar, que s e g ú n nues tr í í s no-
ticias se inaugurará con un 
gran baile social . 
• • • 
Se alquiia una casa desde 
primero de ju l io , con toda hi-
giene y comodidades, en el ba-
rrio Piza , 
Para informesj don A n d r é s 
Homar, en el mismo b?rrio. 
9 • 
Se venden terrenos por par 
celas. Para informes: Casa E n -
gerer. 
E n Larache , Vicente Lorety 
Zoco C h i c o , calle C h a m a h , 
n ú m e r o 27. 
Compañía Franco-Ee-
pañoia del Ferrocarril 
de Tánger a Fez 
RELACIONE SlUPIDAS ENTRr iii 
RRÜECOS, ESPA5A Y FRANVU 
VIA TANGER ' " 
^ La Comp ñía del Tárger-Fa 
tiene el honor de p e ñ e r e n co-
nocimiento del público que 
con el fin de facilitar los viajes 
de veraneo vía Tánger, pondrá 
provisionalmente en circula-
cíón un tren di- noche diario 
entre Petitjean, Tánger y vice-
versa en correspondencia en 
Petitjean con los trenes de no-
che actuales n ú m 3 de Cása-
blanca y n ú m . 4 de Fez. 
Dicho tren tendrá lug .r a par-
tir de la noche del 19 d 20 de 
junio con d irecc ión ^ Tánger y 
en la noche del 2o del 21 del 
mismo procedente' de Tánger y 
conduci á a los viaieros hasta 
el embarcaiero del puerto de 
T á n g e r . 
Llevará roches directos de 
y 2.* clase pntre C^sffblanca 
y Táí iger , como ssi mi^mo un 
coche c « m ^ de primer» y se-
I guni c . E c Fei Táo* 
"ger u:; < < b pi in^ r y se-
gunda clase. L i ^ vi^jeios úe 
tercera v cuarta ciase deberán 
Cí imbhr de tren *r P-mjean. 
E n fecha próxima quedará 
establecido el servicio de co-
che cama de primera y segun-
da clase entre Fez y Tan^r. 
E l horario de estos trenes se-
rá el ssguieote: 
Salida de Casablanca. 
Id. de Fez, 
Solidó de Alcazdrquivif 
Id de Arci la 
Llegada a Tánger (tm-
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vir. 
Id a Casablanca 
Id. a Fez, 
Dichos trenes estarán en co-
rrespondencia en Tánger cefl 
los barcos de las Compañía» 
de N a v e g a c i ó n . 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escnña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
Bl coche practico al precio mas económico 
